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PR 11S( )N A L
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer 'que el Teniente de navío D. Emiliano
Castaños y Hernández, pase á continuar sus servicios
corno Auxiliar, á la Dirección de la Marina mercante
en relevo del oficial de igual empleo D. Teodomiro
Sanjw'm y Domínguez, que ha pasado á otro destino.
Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde á V. E muchos
años. 'Madrid 12 de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción 'de Marina en la Corte.
Sr Director General de la Marina mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
-- 8 de Febrero último, del Ingeniero Jefe de 1.* clase
D. Francisco Díaz Aparicio, á la que acompañan li
bros, revistas, reglamentos, folletos, etc., referentes á
accidentes del trabajo, así como cuatro recibos de los
que,no han sido obtenidos gratuitamente y adquiri
dos todos ellos en cumplimiento de lo prevenido e n
Real orden de 27 de Septiembre último:
M. el Rey (q. D. g )---de acuerdo con esa ins
pección General y con la intendencia General—ha te -
nido á bien ordenar que dichas publicaciones 'sean
entregadas en la Biblioteca Centralide este Ministerio,
y que el importe de los adquiridos por compra se sa
tisfaga por la misma c9n cargo al crédito de tres mil
doscientas pesetas que tiene consignado en el capítulo 14, artículo único del presupuesto vigente.
De Peal orden lo digo á V. E. para _su conoci
.. miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
dios arios —Madrid. 13 de Marzo de 1907.
Josú FERRÁND1z.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo . Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por 4 años ocupan
do su propia vacante, el artillero de mar de 1.8' clase
de la dotación del Carlos V, Ramón Laurido Sueiras:
S. M el Re.y (q. D. g ) se ha servido acceder á lo
solicitado coh los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 15-de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevé-nido:s.
\
De Real, oPc.le'il,.coinunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo .5. V. E. para su conocimiento y fi--




Sr. Director del versonal.
Sres. Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
br. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Visto el expediente instruído con mo
tivo de solicitar el reenganche por 4 a5.os ocupando
su propia vacante, el cabo de mar de 1.8 de la dota
ción del _¿xtremadura, Juan Rabina Martínez:
S. . el Rey (q. D. g ) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de Marzo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
...1•11.■111. ~az
MARINA MERCANTE
Exorno Sr.: Tengo el honor de participar á V. E ,
que ha sido asignada la serial distintiva U. N. J. F. al
vapor Gelso cle la matrícula de Bilbao.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
Dios guarde á V. E. muchos años. áladrid 9
de Marzo de '1907.
El, Susecretario,
José Ferrer
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General delDepartamento de Ferrol.
--401110”--
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el
ISr. Ministro de Marina, manifiesto á V. E. que ha sido asignada la señal distintiva FI. C. J. B. al vapor
de la matrícula de Bilbao Anboto mendi, propiedad
de la Compañía naviera «Sota y Aznar».




Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
INDUSTRIAS DE MAR
- Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Estado con Real
orden de 1? del actual, traslada á este Ministerio un
oficio del Presidente de la Delegación española de la
comisión internacional de los Pirineos, de 22 de Ene
ro último, en la que se dice lo que sigue:
«Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E., que segun me comunica el Comandante del
cañonero Mac Mahón, el día 15 del actual, en cum
plimiento de lo que dispone el Convenio internado
vigente-, se verificó el acto de sortear los turnos
para la pesca del salmón en aguas del Btelasoa, ha
oiendo favorecido la suerte con el primer turno á
los pescadores de la nación francesa, quienes comen
zarán á pescar á mediodía del 1.° de Febrero próxi
mo, alternando luego los españoles cada 24 horas,
conforme á las leyes en vigor.--L-Para estos efectos, se
ha dirigido el Sr. Comandante del Mac-Mahón á los
Alcaldes de Irún y Fuenterrabía, los cuales también
concurrieron al sorteo, solicitando de ellos las listas
de pescadores españoles de sus municipalidades res
pectivas, que han de tomar parte en la expresada
pesca. »
Lo que deligual Real, orden, comunicada por el
Sr. Ministro del Ramo, traslado á V. E para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
V.E. muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Memoria sobre la
pesca en el distrito marítimo de Ayamonte, escrita
por el Teniente de navío D. Miguel Esteban y García
durante su corta interinidad de Ayudante del mismo,
y considerando que este trabajo podría utilizarse para
la confección del próximo Anuario estadístico de
pesca:
5. M. el Pey (q. D. g )—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo
ner se remita al Ayudante de Marina del expresado
distrito, á fin de que la rectifique, ampliándola, no
sólo en lo que afecta al valor y producción anual en
las fábricas, sino á las diferentes manipulaciones ne
cesarias para la preparación de las conservas y sala.
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zones del atún, que debe ser la principal especiweldris.4
titutiva de la base de la. industria pesquera erli'lelicho
distrito; expresando también la cantidad de pescadd
en fresco y,salaclo que se exporta á Portugal y la que
de este pais se importaien fresco para su preparación
en las fabricas españolas y en fin, cuantas noticias
sean posibles y 'contribuyan al más exacto conoci.
miento de la riqueza é importancia de nuestras, kv
dustrias pesqueras.
De Real orden lo digo á V. E ,para f3u corioci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.----Madríd. 4 de Marzo de 1907.
JoIÉ FERRÁND17;
Sr. Director General de la Marinaintercante.





.th 4)IN 1;:,r :E lun flj lio•;
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General de Cádiz,núm._33,07, de 1.8 de Diciembre
último, en la que da cuenta de haber invertido en
atenciones urgentes el crédito destinado á las obras
necesarias en el cuartel de San Carlos, en la imposi
bilidad de poder invertir dicho crédito en esta aten
ción dentro del anterior ejercicio.
s. M. el Rey (g. g.)— oido el parecer de esa
1)irección—se ha servido aprobar la inversión dada
á dicho crédito y disponer que las mencionadas obras
se lleven á efecto con los créditos que trimestralmen
te se conceden á aquel Departamento al concepto de
«obras civiles é hidráulicas». según se clispugo en Real
orden de 19 de Noviembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.1—Dios guarde á N. E.,-,,muchos
añQs,, Madrid12,0 de Febr,«?..de 1907. Tc.aLel.) I
3' ' % '14E-1 ffrrl )rn orv;j9SE FERRÁNDIZ orf
SnIDit'ector del ..1,ateria1.lobTI-ai.;14D;tu‘,1)







Ixcmo. Sr.: Vista laillstanplai de I). José M.' Al
calde, representante del Ingeniero 1);,, Fpanciscó ,Mar
celino Baguasco, en la que solicita se hagan ensayos
del metal patente «Patria» A° prop414 0e dicho
Sr. Baguasco, por si los resultados,aconsejaran su
empleo en la Marina, teniendo en cuenta la circuns
tancia de ofrecer el autor graciosamente la cantidad
necesaria de su metal para las pruebas, y la de haber
sido elegido este metal por la Maquinista terrestre y
marítima de Barcelona, para la construcción de las
hélices del crucero Nuevo Reina ,fiegente:
s. M. el' Rey (q. I), g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, debiendo verificarse estos ensayos en el
Arsenal de Ferro], que es el que mejores condiciones
y rnás recursos tiene para ello. A este efecto, el Señor
•
Baguascó, enviará al Capitán General del Departa
mento de Ferrol, la cantidad de su metal necesario
para efectuar ensayos mecánicos y para fabricar
cuando las circunstancias lo permitan, algunas piezas
que colocadas en uso al mismo tiempo que otras aná
logas de otros metales; puedan servir de estudio com
parativo que corrobore el juicio que permitan formar
los ensayos mecánicos que en los talleres se hayan
hecho. Si el autor del metal «Patria» posee aleacio
r es distintas, cop. cualidades apropiadas las de cada
una á los usos á que se hayan de destinar, puede en
viar las cantidades necesarias para ensayar cada una
de ellas, debiendo á este objeto, reseñar claramente
todos estos extremos para la mejor marcha de los
ensayos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Febrero de 1907.
JOSF FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
"
'
Excmo. Sr$; En vista de la carta oilcial número
813, de' 3 de Enero último, del f:/ornandante' General
de la Escuadra, proponiendo la construcción en el
acorazado 'Pela.yo de una' escala, .á proa, para em
barque y desembarque'de la marinería, téniendo en
cuenta que si bien en buques modernos de gran des
plazamiento, gran eslora y numerosadotación es ne
cesaria la doble'escala que se pide,' no puede cohside
rarse tan necesaria en un buque como el' Peláyo de
eslora y dotación relativamente pe'queila, teniendo
además en cuenta el estado actual de los créditos y
las muchas atenciones de más importancia y de índo
le más preferente á que hay que hacer Iren1;e: con los
escasos recursos de que se dispone:
s. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido disponer que
de en suspenso la reforma que se solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su -conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
_Madrid 25 de Febrero de í907.
J014 FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado dt,J la instancia de I)) José
Pérez Cuadrado, fabricante de tejidos de Puerto
Real, fecha 19 de Enero último, prop, niendo facilitar
un número de trajes de lona impermeabilizada para
marinería, á fin de que se-experimenten en los tres
Departamentos y si dan buenos_resultados, se decla
ren reglamentarios para faenas en los buques y -arse -
nales:
S. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
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mado por esa Dirección y la del Personal—ha, tenido I rial para saludar al cañón, se especifique en sus iná bien disponer se manifieste al recurrente cine no hay i ventarios dicho material, en la misma forma (ille seinconveniente en autorizar la experiencia en los tres hace en la relación de referencia, en razón á que haDepartamentos del número de los referidos trajes 1 ciendo constar englobados con la denominación deimpermeabilizados que por su cuenta, remita á cada «carga cle saludo» la pólvora y el saquete, al vaciari
uno de ellos, donde serán probados durante seis me- I se la primera en el casquillo, no queda el saquete á
ses; significándole que la Marina no contrae compro- i cargo de funcionario alguno que pueda datarlo domiso alguno de adoptarlos, pero que si por 'sus re- cume,ntalmente lo que puede evitarse haciendo licr 1-
sultados, considerara conveniente declararlos regla
mentados, solamente será para las faenas de á bordo
y como cargo de los buques, sín aumentar por esto ambas cosas juntas, con objeto de no tener que pesarel vestuario de la marinería. 1 la pólvora á bordo al hacer los saludos.De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci- ' De .Ueál orden lo digo á V. Es para su conoci
miento y efectos consiguientes—Diosguarde á V. E. miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Ma,drid 23 de Febrero de 1907. muchos años.—Madrid á de Marzo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ t JOSÉ FERRÁNDIZ
1
rar en partidas separadas la pólvora y el saquete,
según aparece en dicha relación, aunque se reciban
sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales
de Cádiz, Ferrol y uartagena
de los Departamentos 11
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca,-
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 420, de 2 del corriente, en que manifiesta haber
autorizado el aumento al cargo del Contramaestre del
torpedero número 13, de una cenefa dividida en tres
trozos y un toldo para proa:
SI M. el Rey (q D . g.)— de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, :comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.— Dios guarde á, V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Marzo de 1907.
- El Subsecretario.
?José Ferrer
Sr. Director del Material.
1
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán General del Departamento
tagena.





Municiari es para cañón J.Vor47) frit ele 42 mrn .
85 Casquillos cargados, para saludo.
4 Cajas para su envase.
630 Cargas de saludo.
630 Tacos de Clavellina.
650 Cápsulas.
630 Saquetes de lanilla.
10 Jarras de cobre del número 2.
1 Caja.de madera para envase de cápsulas.
1 aparato para cargar cartuáhos le saludo.
---•■•••••0111111*~......-
Exornó. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Sr, Capitán General del Departamento de Carta- 1 Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 399, de 13 de Febrero último, en que transcribe ofiSr. Intendente Po ,eral de Marina ojo del Comandante del contra-torpedero Terror, so
! licitando se le cambie una de las canoas que tiene á
cargo, por un bote de condiciones adecuadas pira
servicios de alguna importancia:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por-esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
la sustitución propuesta, si existe en el Arsenal de la
Carraca, embarcación apropiada que puedafacilitar
se á dicho buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años Madrid 2 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
erena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
227, de 8 de Febrero, á la que acompaña relación va
lorada y especificada de las municiones aumentadas
al cargo del Condestable del cañonero de i. clase
Marqués de la Victoria, en cumplimiento de lo pre
venido en la Real orden de I.' del mismo mes (DIARIO
OFICIAL número 28, página 148), y consulta si debe
adoptar igual medida con los cañoneros similares
Don Alvaro de Bazán y Doña María de Molina:
s. M. el Hey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar la
relación del referido aumento que es extensivo á los
dos últimas cañoneros citados, por hallarse en iglia
les circunstancias que aquél. Es asimismo la voluntad Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
cle S. M que en todos los buques que lleven mate- t Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
Sr. Director del Material.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz
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número t)94, de 20 de Febrero, en quo transcribe °fi •
ojo del Comandante del crucero de la Plata, expo
niendo,que el número de electrógenos que tiene el bu
qne á cargo con arreglo á lo que determina la Ueal
ordende 8 de Agosto de 1905,(I. O. núm. 95, página
877) es insuficiente para el juego completo de calderas
S. M. el Rey (q-. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se fije el referido cargo para el citado buque, en 290
galápagos de zinc, con un peso total de 1.600 kilo
grámos.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años Madrid 5 de Marzo de 1907.
JOSE D'ERRANDa
•
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Ese-ladra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Iiei rol
Excmo. Sr.:. Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 351, de 18 de Febrero, á la que acompaña
relaciones .valoradas de los efectos necesarios adqui
rir para las -Estaciones Torpedistas de la Capital y
Mahón, y presupuesto de lo que puede elaborarse en
el Arsenal:
S: M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que, por dicha autoridad se ordene que con la mayor
brevedad posible se proceda por el taller de Electrici
dad y Torpedosá la elaboración de los que pueda cons
truir, asi .como á la adquisición de los restantes, en
vista de la apremiante necesidad de que dichas Es
taciones dispongan de les útiles indispensables para
los reconocimientos del algodon pólvora que tienen
á cargo.
De Real orden lo digo á V. F.1). para su conoci
miento y efectos ,consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Marzo de 1907
JosÉ FIERR ANDE .
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cnenta de la comunicación de
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
núm. (,29, de 10 de Noviembre último, en quetranscriboficio del Jefe de Sanidad de la misma, .propo
niendo el medio de impedir los contagios que produce
el uso de la mamadera, para la distribución del agua
potable á bordo:
S . M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Inspección General de
1 Sanidzd ha tenido á bien resolver que
habiéndose
dispuesto por Real orden de 26 de Junio de 1905,
(H. O. núm. 78, pág. 680) el uso para todos los bu
ques de la Armada de los chupadores de cristal, indi
viduales, propuestos por el primer Médico I). Enri
que Ramón Sánchez, se empleen éstos en los buques
de la Escuadra, llenando de este modo las indicacio
nes hechas por el Médico mayor D. Luís Vidal, en
su razonado informe.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años -Madrid 23 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Inspector General de Sanidad.
(RTILURIA)
Excmo. Sr.: Como resultado de la Real orden de
27 de Febrero último, en la que se dispone se nom
bre el personal de Artillería que ha de trasladarse á
Sevilla para la recepción de los 800.000 cartuchos
Mauser, que con destino al Departamento de Cádiz
han de ser facilitados por el Ramo de Guerra.
S M. el Rey- ((J D. g.) - de conformidad con lo
propue24to por esa Inspección General—se ha servido
designar para la Uomisión citada, al Teniente Coro
nel de Artillería de la Armada D. Jose de Lora y Ris
tori, que la desempeñará con carácter de indemniza
ble; debiendo efectuar el reconocimiento de la cartu
chería, la Junta facultativa del establecimiento que
hace la entrega, con sujeción al 'Reglamento de re
cepción de dicho material en la Marina aprobado
por Real orden de de Septiembre de 1897 (Colec
ción Legislativa año 197, página 430) referente á los
cartuchos; y á lo dispuesto por Real orden de 20 de
Noviembre del año último (D. O. número 185) con
respecto á la pólvora; quedando h juicio del Jefe de
Artillería que se nombra para esta comisión, el ad
mitir no el material reconocido. Es asimismo la vo
luntad de S , M que siendo de sumo interés para la
Marina, según lo determinado en Real orden de 13
de Noviembre último (D. O. número 17i), conocer de
un modo exacto la fecha de fabricación de esta clase
de cartuchería y la de su pólvora, se inquieran am
bos extremos por el Jefe citado, que deberán Ser cla
ramente consignados en los envases y paquetes, para
poder seguir en el curso de los reconocimientos que
periódicamente se efectuan por la Marina, el proceso
de estas pólvoras.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. miento y efectos—Dios guarde_á V: E. muchos años.Madrid 1'2 de Marzo de 1907. Madrid 9 de Marzo de 190i.
JUSE FERRANDIZ,
•
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cá,diz, Ferrol y,Cartagena.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIC•ACIONES
Evcino Sr.: S. M. el Rey (q. 'D. g.)—de acuerdo
con lo informado por ese Centro Consultivo—se ha
servido disponer que se abone á D.' Pilar Doval,
viuda del Máquinista, de la Armada D. José Vila, la
k indemnización por la pérdida \ del eqiiiptje1 de este,
ocurrida en el siniestro de la cañonera Gondor, corno
previene la Real orden de '2 de Marzo de 1904 y por
hallarse.en condiciones iguales á las en que, respecto
á dicha indemnización, s,e,Ancontraba el Comandante
del expresado buque., , Ir!
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento. —Dios guarde á ,V E. muchos:años. Ma
drid 9 de Marzo de 1907.
JUSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Teniente Coronel de Artillería de la Armada
Don_ José de Lora y Ristori.
• /no,* .•••■•• ..••••••■••••••••••• •
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Por resultado de la carta oficial .del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 36, de 7 de Enero último, en_la-mue se hace
presente que solicitado el ingresó; eñe! Hospital mili
tar de Valencia del individuolJosé_Pacas Fabregat,
padre de José Bacas Sancho inscripto de marinería,
se manifestó en dicho establecimiento que para poder
admitirlo se necesitaba que 'el interesado efectuara el
ingreso, corno depósito en la adírninistración del Hos
pital, del importe de una mensualidad anticipada co
mo previene la Real orden de Guerra de 30 de Julio
de 1890; teniendo en cuenta que_esta condición que
pudo ser necesaria cuando por cuenta del presupuesto
de Marina no se satisfacían las estancias que_'causareq
en los Hospitales, los padres deiclichos individuos á
quieries se juzgase necesario someter á observación,
ya no parece que lo sea desde que por Real orden de
.5 de Marzo de 1902 se encargó la Administración del
Hamo en los casos que expresa,' de sufragar tales gas
tos; y considerando que á partir de entonces los ser -
vicios de esta clase que la Marina solicite de Guerra,
son exactamente iguales á los auxilios que mutua
mente se prestan ambos Departamentos ministeriales,
admitiendo en sus hospitales, militares ó de marine
ría, á individuos de la Armada ó del Ejército;
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Personal y por esa Inten
dencia General—se ha servido disponer que se inte -
rese del Ministerio de la Guerra que cuando por el de
Marina se solicite el ingreso en los Hospitales milita
res de individuos de la condición de que qu_sla hecha
referencia, sea concedido desde luego, en el concepto
de que el importe del gasto causado se satisfará por
el presupueto de este último, como viene practicán
dose para el pago de las estancias causadas en dichos
establecimientos por el personal de la Armada, y de -
biéndo las autoridades que soliciten los auxilios, dar
noticia de estos á los Capitanes Generales de los De
partamentos, para facilitar las operaciones de reinte
gro que deben practicar las oficinas administrativas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
br. Capitán General del, Departamento _de Eerrol.
—.mesle>wass•—i- i i; 11;i )I
Excmo. Sr.. Iinpuesto de la instancia • qüid-'11'43'-
,
mueve el segundo.Cóndestable de AMIlería déla Ar
mada, graduado de Teniente, D 1Roge1io García Rol
dán; en súplica de que, se le 'abolle gratificación de
distancia que cree le ha correspondido 'durante el
tiempo que estuvo cre-átina,do en el Arsenal de la Ca
rraca, en analogía con% pre<renido para, lo'SAuxilia
res de oficinas que prestan servicio en eel mismo es
tablecimiento:
El Rey (q. D. ;'.)—de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia Cirlen&b,h-LSe ha servido déSesti -
mar dicha instancia, en atención á 'estar susperichdo
el expresado abono por Real orden de 31 de'Diciem
bre último, y á que los Auxiliares de oficinas á qrue el
recurrente alude. lo disfrutaron por tener en' su Re
glamento reconocidó el carácter de oficiales como
una consideración puramente personal para los casos
de transporte, cuya declaración no consta, de modo
tan explícito, en los Reglamentos do los demás Cuer
pos subalternos de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. mucho3 . años.
Madrid 8 de larzo de 1907.
JOSE FERRXNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.




SUBD1 RECO,ON DE ASUNTOS
GEN 1-41,11ALES
Visto el expediente incoado en virtud de las co
municaciones oficiales números 416-y 457, de l5 y 19
DEL MINISTERIO DE MARINA
de Febrero último, del Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, referentes al estado de entrega de
mando del cañonero de 1.a clase Dona María de Mo
lina, efectuada por el Teniente de navío de 1.a clase
D. Manuel Calderón y Hostos al Capitán de fragata
D . Guillermo de Avila y Barrón:
S. M. el Rey (q. D. g.) - después de oir los informes
emitidos por esa Subdirección y Dirección del Material
de este Ministerio—se hzt dignado aprobardicho estado,
y así mismo disponer se anote en la hoja de servicios
del citado Sr. Calderón, el perfecto estado de policía en
que entregó dicho buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6
de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departain3nto de Cádiz.
AChDEMIAS Y ESCUELAS
Dada cuenta de la instancia del Artillero de
mar del Pelayo, Luis Ferrer Celestino, cur
sada por el Capitán General de Cadiz, en súplica de
que se le conceda ingreso en la Escuela de Condes
table, y de no ser esto posible que se le dé la licencia
absoluta para poder dedicarse r,á otra profesión:
S. M. el Rey (q. D. g.)—conformándose con lo
informado por el Centro Consultivo de la Armada
se ha servido desestimar lo selicitaclo .
De fleal orden lo digo á Y. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 5 de Marzo de 1907.
jOSE FERBANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.





Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, según determina la regla 5.a de la Real
orden de 25 de Enero de 1904, remito á V S. 1a ad
junta copia de acordada y relación que se dirige
á las
autoridades de Marina, concediendo abono de pen
siones de cruc2s fuera de filas, áJ individuos de la Ar
mada licenciados.





Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
- Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero de
1904, se ha servido conceder á los individuos licen
ciados de la Armada comprendidos en la siguiente
relación que principia con Agustín Haro Ladrón de
Guevara y termina con Narciso Sánchez Ros, reliefy
abono, fuera de filas, de las pensiones de cruces que
se expresan, las cuales deben serles abonadas desde
la fecha y por la Delegación de Hacienda que á cada
uno ge señala.
Lo que comunico á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Marzo de 1907
Polavieja.
Excmos. F;res. Capitanes Generales de los Depar





















EN QUE EMPIZA" El' de Hacienda para el
abono pago.
AgustínHaro Ladrón de Guevara... , . 7 50 1.° Enoro 1904.. MálaKa.
Francisco Corrales Gago. ............ 7 50 1.° Agosto 1906 . Málaga.
Manuel Pérez Somera 2 50 1 Agosto 1906.. Huelva.
José González Puig 50 1.° Julio 1906.. Valencia
Antonio Poch Codornin 2 50 1.° Nobre. 1906.. Barcelona.
Juan Bantista Vidal Gambao.... 2 50 1.° Enero 1902 . Tarragona.
Cruces del Mérito Naval.
Jaime Garciolo Santos 7 50 1.° Septbre. 1906. Granada.
Narciso Sánchez Ros. 7 50 •1.° Agosto 1906.. Murcia.
OBSERVACIONES
Cinco arias de atrasos á contar
I de la fecha de la instancia.
Imp. del Illinisterlo de 1\lartua. Madrid 9 de Marzo de 1907.—Po/avieja.
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11 OBRAS Y Ah LA MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIIVA Y DIARIO OFICI (le!Ministerio de Marina
PRECIO: 1 PESETA
Al DUARIOS DE 14A ARMADA
De venea en esta Administración al precio de 0,10 peseta
Marío Oficial del Mínísterío de Marina
Y
COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
--
El DIARIO OFiCIAL Se publica todos los días, á excepción de los festivos•La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se repartirá á tos stHcriptores con el D'AmoLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIA.L una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cincopesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos def DIA.mo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1 r; en ade•
lante; de la Colección Legislativa á viinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de -jado de recibir los suscriptoras, se harán-precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptoresdel isxtranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos deberán acom
pañar conf la reclamación el importe de los números que pidan.
